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ABSTRAK :
Kebijakan moneter pada umumnya adalah suatu kebijakan untuk mencapai stabilitas ekonomi makro, seperti halnya stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi serta tersedianya lapangan kerja. Semua sasaran tersebut sangat sulit dilaksanakan karena timbulnya trade off antara variabel-variabel tersebut. Indonesia setelah terjadinya krisis moneter merubah strategi kebijakan moneternya dengan menggunakan kerangka inflasi targeting. Selama penerapan strategi kebijakan tersebut ternyata tingkat keberhasilannya belum memuaskan sehingga perlu dikaji kembali apakah strategi yang digunakan sudah cukup sesuai dengan kondisi perekonomian di Indonesia. Kata kunci: kebijakan moneter, stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi.
Komentar :
1.	Gaya dan sistematik penulisan jurnal sudah tersusun dengan baik dan jelas mulai dari judul penelitian, abstrak, pembahasannya.
2.	Kalimat-kalimat satu sama lain pad jurnal tersebut sudah cukup baik.
3.	Dalam penggambaran model sistematisnya kurang cukup dimengerti karena terlalu panjang dan kurang ringkas. 
4.	Pembahasan dalam jurnal tersebut sudah cukup baik telah di jelaskan tentang strategi kebijakan moneter di Indonesia dengan cukup jelas. 
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